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FIGURE 1 
Compound R1 R2 log(P) τ (ps) φ λmax (ex) λmax (em) 
E-CA4  -OH -OMe 3.466 490 0.15 334 390 
E-CA4F -F -OMe 4.275 810 0.29 332 392 
E-CNCA4 -H -CN 3.882 707 0.15 343 468 
E-DMACA4 -H -N(Me)2 4.229 360 --- 328 450 
E-ACA4 -NH2 -OMe 3.595 4,800 0.28 355 465 
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